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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil peternak dan animo
peternak kambing di Kota Payakumbuh. Penelitian ini dilaksanakan di Kota
Payakumbuh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Data
yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari hasil wawancara, dan
data sekunder diperoleh dari instansi dan dinas serta literatur yang relevan dengan
penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peternak kambing di Kota
Payakumbuh didominasi oleh laki-laki (72.5%), umur peternak pada kategori
produktif (97.5%), setengah dari peternak berpendidikan menengah/SLTA (50%),
bekerja sebagai petani/peternak (50%), umumnya peternak belum mendapatkan
pelatihan (87.5%), keluarga masuk kategori kecil dengan rata-rata anggota ≤ 4
orang (62.5%), semua peternak dapat berkomunikasi melalui nomor
telp/Hp/WhatsApp. Tingkat animo peternak terhadap usaha peternakan kambing
di Kota Payakumbuh masuk kategori sedang.
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